探寻大学生社会实践的有效途径——服务海峡西岸经济区建设 by 魏丽艳
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［8］http://www.xgps.net/files/050512_taoxingzhi/6.htm．2005 年 5 月 9 日．
［9］中华人民共和国人力资源和社会保障部 http://www.mohrss.gov.cn/mohrss/in-
dex1.html．
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